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ENSAIO NACIONAL DE A VEIAS FORRAGEIRAS.
SAO CARLOS, SP, 2003
Primavesi. A.C.l Godoy, R.l Primavesi, 0.1 SOUZa, F.H.D.1
Foi instalado urn experirnento na Embrapa Pecuaria Sudeste,
em Sao Carlos, SP, com 0 objetivo de avaliar 0 potencial de
produ~ao de materia seca de forragem de gen6tipos de aveia
forrageira, em diferentes condi~Oes edafoclimaticas. Foram
avaliados 12 gen6tipos, sendo duas testemunhas: IAPAR 61 .-.
(preta) e FAPA 2 (branca). 0 delineamento experimental foi 0
de blocos ao acaso com quatro repeti~Oes e as parcelas
constitufdas de cinco linhas de 4 m de comprimento, com
esp~amento de 0,20 m entre linhas e area uti! de 2,4 m2. A
semeadura foi efetuada em 15/04/03, e a emergencia ocorreu
em 20/04/03. A adub~ao no plantio foi de 250 kg ha-l da
f6rmula 10-30-10, no sulco. No perfilhamento em 12/05/03 foi
feita adub~ao de cobertura com 20 kg ha-l de N na forma de
sulfato de amonio e ap6s cada corte de rebrota. Os cortes foram
.efetuados a uma altura de 10 cm do solo, ap6s medir-se a altura
das plantas em tres pontos da parcela nag quatro repeti~Oes, e
quando esta altura media em tres repeti~Oes atingia 30 cm.
Foram determinadas a produ~ao de materia seca de forragem
por corte e total. Os resultados se encontram na Tabela 1. Na
regiao de Sao Carlos verificou-se varia~ao na produ~ao de
biomassa entre gen6tipos, principalmente dentro de cada corte
e os que mais se destacaram foram CFT 99415 (7.066 kg ha"l),
ER 96167-3-32 (7.142 kg ha-1), SI 98105-b (7.275 kg ha-l) com
produ~Oes superiores respectivamente de 6%, 7% e de 9% a da
melhor testemunha FAPA 2 (6.655 kg ha-l). Verificou-se
tambem varia~ao de cicIo entre gen6tipos (Tabela 2).
I Pesquisadores, Embrapa Pecumia Sudeste. C.P. 339, CEP: 13560-970, Sio Carlos,
SP. E-mail:anacan@cppse.embrapa.br
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